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Estampes de viatge
Un títol frustrat
Haver de païaar un diumenge a Ceuta no éi un panorama gaire divertit. Si.
iinb la major bona fe, eitiragaiieu ei temps en els quefers habituais d'una jorna¬
da festiva de foraster, no arribareu a completar, de bon tros les bores iiarguiaii-
mes que no tenen justiicacló. Davant d'això, i'annnct de ia inauguració d'una Ira
internacional a Tánger, pot representar un bon número per a omplir ei programa
dominical. Vaig acceptar la luggerència d'un amic i mentre l'auto devorava els
teni dos quilòmetres de pista que ens separen de ia ciutat tangerina, redactava
mentalment el títol de la crònica que pensava escriure: cDe la Fira de Mataró a ia
Fira de Tánger», car diumenge passat havia assistit a la clausura de la primera i
tvul, el diumenge següent, podria veure la inauguració de la segona. Ja sabeu,
però, que l'infern, segons diuen, està empedrat de bones intencions 1 que, en els
nostres dies les bones intencions, sovint, no reïxen. Així, no estranyeu, doncs,
qac aquest íí(o! que tanta il·lusió em feia, s'hagi frustrat i no pugui figurar a la
capçalera d'aquesta estampa. Perquè no he pogut veure la Inauguració anuncia¬
da. Us ho explicaré amb prudència i penso que arribareu a fer-vos en càrrec.
En passar per Tetuan ja ens van tirar la primera galleda d'aigua freda. La
inauguració s'havia hagut de suspendre per segona vegada a causa de certs con-
Slctes socials. Sembla que els obrers espanyols no estaven d'acord amb determi¬
nacions, de les autoritats Internacionals 1 declararen la vaga general en senyal de
protesta. Els fets prengueren certa importància i... La censura és encara vigent a
taia nostra i no puc ésser més explícit. Ei cas és que, en arribar a Tánger, vàrem
veure, ancorat ai port, on vaixell de guerra espanyol que ordinàriament s'està a
Ceuta. Tanmateix, segons ens varen informar, la inauguració de la Fira ha estat
suspesa «sine die>. Quan passi ia tempesta potser podrà celebrar-se.
No obstant, al menys aparentment, hi ha Iranquil'lltaf. Ei «zoco» estava ani-
madíssim i eia restaurants tenien gairebé ocupades totes les taules a l'hora del di¬
nar. Cau una plugeta fina que mulla l'asfalt dels carrers i fa que la gent s'arreceri
als cafès i bars. Quan para de ploure, tornen els ponts cèntrics a adquirir aquell
aspecte bigarrat 1 pintoretc que la barreja d'habitants jueuf, moauímans 1 euro¬
peus produeix, els quals, malgrat les coaccions, es veu que voten per l'ordre. Tot
I la instauració de nous segismes, la gent, com el ministre de i'interior del Oovern
frincès que presideix Léon Blum, senyor Salengro, posada a triar entre i'anarquia
i l'ordre públic, prefereix el segon. 1 només veure ona petita clariana de pau, vol
ipiofiiar>la a l'empar de l'autoritat,-ja sia representada per blancs, per negres o
per vermells. En un diari de Casablanca que venen ací. La Presse Marocaine, tro¬
bo, precisament un comentari a les paraules del mateix ministre que acabo d'es¬
mentar, ei qual, en referir-se a la situació social de Paiís, ha diC: *Tout en gar-
dant la mesure qui s'impose dans une demacre He, la police parisienne assurera sa
/nissfon suns/ufb/me». Es a dit: Malgrat haver escalat el poder una genuïna re¬
presentació del Front popular francès, «la policia assegurarà l'ordre sense feblesa».
Caldrà que aquestes paraules travessin les fronteres.
Marçal Trilla i Rostoll
Tánger, 14 juny 1936.
NOTES DEl MDNICiPI
Extracte dels acords presos
pel Consell de Govern el dia
3 de juny del 1936
Ac'a. Aprovar-!v.
Enteral oficis de Rendes Públiques,
comunicant liquidació arbitri producte
Betide les societats Tramvia Mataró-
Argentona 1 Filatures Viñas, S. A.
Passar a l'Alcaldia, l'eicrit del Casal
<íe Catalunya a Madrid, demanant la
Inscripció a una quota anyal, pel soste¬
niment del mateix; la invitació del Co-
^iiè de la IX Fira de Barcelona, per a
'er ona visita col·lectiva a la mateixa; la
lletra del President del Parlament Cata-
comunicant assistirà a la clausura de
In Pira Comercial i la insiància de Jo-
nnpVilamanyà, demanant se'l nomeni
*lKllint nocturn dei nou mercat.
A Hisenda, l'escrit del President dfc
l'dospiiiil, demanant se'ls eximeixi del
^nstment de la quota pel paviment del
I carrer de Deu de Qsner, d'una casa que
posseeixen en el mateix.
A Foment, les instàncies de ManUei
Cuyài I Teresa Maifà, Interposant re¬
curs contra nova alineació del carrer de
Angel Guimerà.
Concedir 15 dies de vacances al per¬
sonal d'OScines de l'Ajuntament i 8 al
de les Brigades.
Reconèixer quinquennis a favor de
Pere Tresserras i Alexandre Matons.
Aprovar els comptes de Caixa, rela¬
tius ai quart trimestre dei 1035.
Aprovar les factures de Ramon Oa-
rangou de 16'50 i Joan Pagès de 30 pes¬
setes.
Aprovar les relacions de jornals se-
güentf: per vigilància nocturna del nou
mercat, 59 50 pessetes; pel personal de
la brigada d'obres, t.404'35; per indem¬
nització accidents treball, 174; totes en
la setmana del 25 al 31 maig.
Atorgar a Vicenç EipSrraeh el lloc
n.** 215 per a la venda de peix, en el
nou mercat, per la quantitat de 421 pes¬
setes.
NOTES POLITIQUES j Notes Agrícoles
Del discurs del senyor Oil Robles.-
EIs successos ocorreguts a Espa¬
nya des del 16 de febrer
La relació de successos ocorreguts a
Espanya, des del 16 de febrer, fins el 15
de juny de 1936 inclusiu, que llegí en
la sessió de la Cambra, el senyor OU
Robles, és la següenf:
Atemptats contra eigléfiei:
Esglésies totalment destruïdes, 160;
assalts de temples. Incendis sofocáis,
destroces, intents d'assait, etc., 251.
Atemptats personals:
Morts, 269; ferits de diferent gravetat,
1.287; agressions personals frustades o
les conseqüències de les quals no cons¬
ten, 215.
Atracaments:
A'racaments consumats, 138; tempta¬
tives d'atracament, 23.
Centres particulars:
Centres d'Acdó Caíòlica, polítics,
públics 0 particulars destruïís, 69; ídem
ídem, assaltats, 312.
Coc filetes socials:
Vagues generals, 113; vigues par¬
cials, 228.
Periòdics:
Periòdics desfruïü, 10; assalts a pe¬
riòdics, intents i destroces, 33.
Diversoi:
Bombes esclafades i petards, 146;
ídem id. sense explotar trobades, 78.
Seguidament donà lectura a la rela¬
ció dels ocorreguts des del 14 de maig
de 1936 fins el 15 de juny inclusiu:
Atemptats contra esglésies:
Esglésies totalment destruïdes, 36;
assalts de temples, incendis sofocáis,
destroces, intents d'assait, etc., 34.
Atemptats:
Atemptats personals, morts, 65; ferits




Centres polítics, públics, particulars
destruí s, 9; assalts. Invasions i incauta-
ciona, 46.
Conflictes socials:





Bombes trobades i esclafades, pe¬
tards i líquids infiamables, 47.
Concedir a Carme Boscà, permís per
a obrir un establiment de venda de
llegums, al carrer F. Oalan, 318.
Substituir les seccions de tuberies o
conduccions que s'han trobat ai cons¬
truir-se els fonaments de l'edifici desti¬
nat a Alberg nocturn, invertint-hi fins a
1.600 ptes.
Autorifzir a Juli Niubó, instal·lar una
caseta de fusta en la platja; Antoni Qt-
liego, posar a nom seu l'aigua que se 11
suministra en arrendament a ia 35 del
carrer de Sant Pelegrí; Antonino Cotot,
El Consell directiu de la U. S. A.
de Catalunya
En l'Assemblea General de la Unió
de Sindicats Agrícoles de Catalunya, ce¬
lebrada darrerament al Teatre Tivoli de
Barcelona, fou nomenat el nou Consell
direetiu, el qual quedà constituït en ia
forma següenf:
President: Pere Cabot i Puig; Vice-
president l.er:|Pauií Geli i Miymí; Vice-
president 2.on: Ramon Pané i Farré;
Secretari primer: Felip E. Aivira i Cos¬
ts; Secretari segon: Vicenç Ellas i Cu-
yàs; Tresorer: Ramon Vidal i Trull;
Comptador: Josep Serra i Llibre; Vo¬
cals: Andreu Cabré i Bru, Lluís Fatjó i
Fafjó, Pere Germes I Ruisinyol, Ramon
Pifarré i Bellmunt, Ferran Zuluela I Gi-
berga.
El Comitè de Productes hortícoles
primerencs de la U. S. A.
En la mateixa Assemblea es procla¬
maren els Comitès de les Seccions de
producció de la U. S. A.
Ei Comitè de productes hortícoles
primerencs quedà integrat tal com se¬
gueix:
Sindicat Agtícolt, de Vilassar de Mii:
Pere Cabot i Puig, Josep Serra I Llibre
i Pere Pia I Castany; Sindicat Agrícola,
d'Arenys dc Man Rafael Bertran i Catà;
Sindicat Agrícola, de Sant Pol de Mar:
Jaume Planto'; Sindicat Agrícola de
Mataró i Litoral, de Mataró: Antoni Ca¬
bo! i Puig.
Delegats al Consell de la U, S. A.;
Pere Cabot i Puig i Josep Serra i Lli¬
bre.
Revisor de Comptes: Sindicat Agríco¬
la «La Unió», de Martorelles.
instal·lar una porta de ferro enrotllable
a l'interior, en ia 8 de ia R. Castelar;
Joan Fullerachs, construir un encanalat
en la 4 del carrer de Churruca; Fran¬
cesc Llobet Cardó, reconstruir llosana
de balcó, en Sant Agustí, 44; Eugeni
Castelló, construir encanalat en Cam-
petty, 5 i Claudi Martínez, pel propi, en
ei mateix carrer, a interès de la 7.
Desestimar el recurs de reposició,
presentat per Joaquim Capell i altres 16
propietaris de finques afectades per la
nova alineació del carrer d'Angel Gui¬
merà, demanant quedi sense efecte,
aquesta.
Aprovar la liquidació dels pressupos¬
tos del 1935, junt amb ia situicíò real I
aclariments de ia mateixa.
Proposar al Ple que assliielxi en cor¬
poració a l'acte de la clausura de la Fi¬
ra Comercial, en el que hi assistirà
l'Honorable Sr. President de la Gene¬
ralitat.
Que el Conseller-Regidor de Culto¬
ra, portl en la pròxima reunió, eis plà¬
nols i projectes relatius als Grups Es¬
colars que s'han de construir a la ciu¬
tat. Adquirir als artistes mafaronins Es¬
trany i Montané, les pintures «Tendre-
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LA SENYORA
Morgapida Binestd í Fons, de Cabot
ha mort a l'edat de 52 anys, confortada amb els Auxilis Espirituals
i la Benedicció Apostòlica
'
A. C. S« ===
Els seus afligits: espòs, Francisco Cabot i Costa; filla. Rosita; germans, Pere, Maria
i Francisca; cunyats i cunyades, oncle, nebots, cosins i família tota, en assabentar els amics
i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assis¬
tir a la casa mortuòria. Pujol, 45 (Estoreria), demà dijous, a dos quarts de cinc de la tarda,
per a acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de Santa Maria i d'allí a sa darrera
estada, i al funeral que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà el proper dissabte,
a dos quarts de deu, a l'esmentada Basílica parroquial, actes de caritat pels quals els que¬
daran molt agraïts.
Oficl·luneral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 17 de juny de 1936.
ses» i «La Sardana» pe! prea de 1.800 i
4.000 pesseies reipecUvatnent.
Proposar a! ple qae acordi interve¬
nir en l'administració, viglilncia i hi¬
giene dei Cementiri Parroquial, mitjan¬
çant ona Comisstó mixta.
Qae ceiiin tots els individus que es¬
taven encarregats de! repartiment de I
fulles per el padró de cèdules, en aten- |
ció a que ja està acabat dit treball. I
Mataró, 4 juny del 1936,—L'Alcalde, |
S. Cruxent. — P. A. del C. Q. El Secrc- |
tari suat., / E. Sansegundo.
Vol fer tornar els mobles com nous?
iVlANBNT
li proporcionarà vernis de tots
colors des de P50 ptes. pot.
CUBA. 58 AMADEU VIVES. 1
ELS ESPORTS
Basquetbol
A. Esportiva, 45 > Viladecans, 20
El passat diumenge es cefebrft el par¬
tit d'anada corresponent il Campionat
de Catalunya (quarts de final).
En començar el partit l'A. Esportiva
va aconseguir varis tàntois que assenya¬
laren lleuger aventatge sobre els seua
adversaris.
A mesura que transcorre cl partit
sembla que l'equip de! Viladecans va
lliganS el seu conjunt aconseguint ami¬
norar i'aventatge dels seus adversaris,
però l'equip mataroní arribà al descans
amb el resultat de 7 a 20 al seu favor.
A la segona pari l'A. Esportiva sem¬
blà que es refiava en excés, doncs el
Viladecans amb molt d'entusiasme po¬
sà ei marcador als 10 minuts de joc
amb 16 a 20. Però l'A. Esportiva reac¬
cionà i d'una manera magnífica es féu
l'amo de la situació.
L'equip de t'A. Esportiva era el se-
gûen': Sfuri, Mora, Berga, Dòria i Rie- |
ra. Tots ella estigueren encertats en es¬
pecial Siuri que en els últims moments
de l'encontre efecluà una excel'ient ac*
luacló.—C. S. B.
Atletisme
Matx inter-ciub iris A. C.-A. A. Vida
Ei prop-vinent diumenge es disputa¬
rà en les pistes del club local, aquest
interessant encontre, que començarà
puntualment a un qaart de deu, pst te-
nir-se de jugar després un partit de
futbol.
Es esperat amb particular interès per¬
què ultra l'actuació de conjunt de l'e¬
quip del Vida, s'espera veure actuar els
seui elements destacats com són Coma,
Sesma i Nogueras, en les seves reipec-
llves especialitats.
PetCátala els alleles de l'iris de la và¬
lua de i'equip contrincant, sabem que
posaran to! i'etforç per a deixar el pa¬
velló mataroní a i'alçària que ii corres¬
pon.
No cal destacar que, per tots aquests
aiicienti, aquest matx, pot ésser dels
més dispuiais I compelits que haurem
pogut veure,
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
InsoHuble a l'aigua.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,





Es posa en coneixement de tolhom
que ell merges municipals vacunaran 0
revacunaran graiuîiament les (persones
d'ambdós sexes i de totes edats que a
tal objecte es presentin en aquestes Ca¬
ses Consistoriais, a les cinc de la tarda
dei proper dissabte dia 20.






Programa per a avai dimecres: «Re¬
vista Paramount»; «Recordemos aque¬
llas horas», pel·lícula de gran especta-
Ícle; «Atención secyoras», en espanyo),final! zsnl el programa amb una pel'lí-
I cula de Popeyi, el Marinero.








Demà continuaran a Santa Maria per
Francisca Llavlna (a. C. s.).
Basülea parroquial de Santa Marí*.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'última
• tes 11. Al mati, a les 6, mes del Sagrat
Cor; a les 7, trisagi; a les 9, missa con¬
ventual cantada; a les 11, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició. Vespre a les 7,
rosari i mes del Sagrat Cor.
Demà, Octava de Corpus: A les 7'3G,
missa a intenció de l'Associació del Per¬
petu Socors al propi altar. Al vespre,
processó de les Veredes a càrrec de les
senyores de ia Vetlla i Oració, amb as¬
sistència del Persévérants. Confessions
durant la vesprada, per ésser vigília de
la festa del Sagrat Cor.
Parròquia de SaniJoan t Sani Jouf»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. El
Mes del Sagrat Cor es practica cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos quar s
d: 7 del matí i a un quart de 8 del
vespre, amb exercici propi del dia.
Demà, a les 9, Ofici de l'Oetavi.
Església de Santa Anna de PP. Is-
coiapis.—Ceát dia, misses cada miljt
hora, des de dos quarts de sia fins 1
dos quarts de nou. A les 7: Mes del 3.
C. de Jesús, amb exposició. A doi
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.*
Dolors Sauií de Martínez (s. C. s.).
—La conservació de la salut exigeix
que els aliments que ingerim sígala
frescor. A l'estiu, sense una bona neve¬
ra, no és pot tenir la seguretat de qoe
estiguin ben conservats.
La Cartuja de Sevilla ven, com cidi
estiu, les acreditades neverex^ «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
L'Associació de Senyores per a Vei>
lla i Oració a Jesús Sagramentat encir-
regida dels cultes del dia de la Vaitadi
del Sm. Corpus Christi, ha confiít a Is
Lliga de Perseverança de San a Maria
el penó de la processó que tindrà lloc
demà dijous, dia 18, a tres quarta de
vuit del vespre en l'esmentada Batílica.
1 havent acceptat les borles ei Cats!
d'A. C. Foment Mataroní i la Lliga de
Perseverança de la Parròquia de Sant
Josep, ia Junta de la Lliga de Santa Ma¬
ria en nom propi i d'ambdues entiláis
germanes, es complau en convidar per
a aquell solemne acte a tots els respec¬
tius associats i a tots aquells altres se*
nyors i joves pietosos que deaiiglir
acompanyar Jesús Sagramentat.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeressana
MORALES PAREJA
que és la marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
^^Banco Urqiuyo CaialAm*'
Dioítili social: Pelil. U-Barceioiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. Otí-Telèfoo 16460
Direccions telesrrSflca I telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AOENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sani Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolest La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú




«Banco Urquijo Vazcongado» . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafia» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Fülaii, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals i
places més importants del món.
Casa Cemtrmi CvUml
idrld . . . Pies. 100.000.000
Bircelonx . . » 25.000.000
Bilbao . . . » 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
lOEltU DE UTUl· [mit li Fm luDI. i - Daitll. !■' S - IiWhs L' d i ]QS
El mbteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que ès rBstabliment bancari més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tals com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ,1a Península
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores (Foflcina: de 9 a 1 matf7idc.3]api tarda i—i Dlssabtcst.de 9 a 1
Dr. J. BarbEà Riera
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Qinic
BSPBClALrlSTA BN
GOLA-NA8-ORBL,L,BS
Visita: Dimarts, diioas I dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARO
Marcel·lí LlIDre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casameníSi
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 209
DIARI DE MATARÓ 3
Bl proper dissabte, reobertura
— del —
Oafè Peninsular
a càrrec de JOAQUIM ROBERT, el qual aprofita
l'avinentesa per a posar se a la disposició dels an'
tics concorrents a aquell local i al públic en general.
EXAMINEU DONCS AQUESTES
DADES QUE VOS OFEREIX
L ' ASSOCIACIÓ MUTUALISTA
LOCAL
^La Nova Herència Mataronina"
Quantitat total satisfeta pels 544
socis morts en el ¡transcurs dels
anys 1911-1955: Ptes. 255.029'15
Corresponen 468'80 ptes. per
defunció.
Quantitat total cobrada pels 544
socis morts en el transcurs dels
anys 1911-1935: Ptes.796'029'70.
Corresponen 1.414'76 ptes per
defunció.
Es a dir que cl promig resultant
reporta un benefici de prop d'un
MILER DE PESSETES
apart dels altres aventatges re¬
servats als associats com són:
SUBSIDI D'INVALIDESA
i FONS DE GARANTIA AMB
EL REINTEGRAMENT D'UN
25 °/o CAS DE PRESENTAR-



















El Dr. Lluís Dsrtrina
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general ei
seu nou consultori de Cîrurgîa / Traumatología instal·lat
ai carrer 5isbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous / Dissabtes de 6 a 8 tarda.
Dr. J. Valentín Cabestany
metge cirurgià
Paris i malalties la dama
Sant Agustí, 31 Visita: Dilluns i Divendres
de dos quarts de set a vuit
SOU HOME PREVISOR? .NOTICIES
j Obtenratsri Metesrslògfe ét let
1 Etcsies Pist de Mat«rd.(St«. Asos)
j Obaerraclons del dis 17 j'any de 1036! Norei d'obiervseió! 8 mati - 4 tarda
I Altara liegldai 762'—764'
I9'-2a'
ÍAH. redoïdai 7599-761 8
Termòmetre lee: 18 4—18 2
» hamiíi 18—17 6















Citat del eeii T CT
Caiat de,la mari 2 — 2
L'obssrvadori J. Guardia
PERFIL
UEscola Municipal d'Arts i Oficis,
després d'un in èrval de varis cursos
sense exposició de treballs, enguany
l'ha fel reaparèixer al públic en ocasió
de les passades festes de la Fira.
Es evident que durant aquest lapse
de temps, les actlvítais de l'Escoto,
mancades d'aquest mitjà de divulgació,
han quedat bon xic oblidades dels ma-
taronins. En realitat ei gros públic CO'
mençava a ignorar ja que l'Ajuntament
sosté una Esola d'Arts i Oficis i que a
redós d'aquell Casal del Carreró hi ha¬
via uns aprenents de diferents oficis i
algunes arts que maldaven per perfec¬
cionar se i superar se, sota la direcció
atent i acurada d'un completissim pro¬
fessorat.
L'exposició d'enguany ofereix peces
de treball i detalls interessantissims
que acusen un ín'erès remarcable en re¬
collir bon fruit de les hores esmerçades
en l'estudi durant les vesprades d'hi¬
vern. Pecaríem d'insincers, però, si np
diguéssim que amb més possibilitats de
maquinària i estris podria assolir se
una més gran eficàcia, amb tot i la và¬
lua Indiscutible deforces treballs.
Ens plau haver pogut reveure aques
ta exposició. Els senyals externs de vi¬
da sempre són saludables i de passada
constitueixen el millor mitjà de divul
gació i propaganda de les escoles. I a
la vista del bon conjunt de l'Exposició
voldríem que l'Ajuntament i el Patro¬
nat de l'Escola volguessin donar un
gran impuls a l'Escola d'Arts i Oficis,
per tal d'arribar a la plenitud que tots
desitgem i pel cami de la qual avui es
troba —S.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpogllarl: MARTI FITÉ — MATARÓ
Hi reiornat de Madrid, on després
de brillent examen ht aasoül el iííol de
ofclal de Secretaria jadiciíl, el qae ac>
taa de civllisla en el Jal]al de primera
instància d'iqaeita ciatat, senyor Emili
Qabert Terradas. Amb tai motiu call
rebent moltitad de feiicitacioni.
Mançanllla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronio»
MORALES PAREJA - XERES
Dipoiitarl: MARTI FITÉ - MATARÓ
—EL PA. — Eli noms qae es posen
en el pa són propegindes per vendre'l.
Solament an bon pa éi el qae esià ela¬
borat amb iiet i mantega fresca i és ben
coit 1 crosqailiant com ei viene propi.
Els seas similars qae van emboiieali
amb paper al lón crasos poden perjn-
dlcar enormement ia salat.
Q[iedà deinitiviment conslitaïda ia
Jania arbitral dei districte de Milaró-
Arenys de Mar, presldlnt-ia ei qae bo
éi de la mateixa senyor Miquel Ciges
Pérez, ja'ge de primera instància I ini*
tracció d'aquesta ciatat, i aclaant de se¬
cretari interí el que ho és dei mateix
Jatjai, senyor MIqaei Serrano. L'esmen*
tada Janta hi estat convocada per al
proper dia 24, per a procedir al nome¬
nament de vicepresident. Són dlversei
ja les demandes que s'han presentat da¬
vant l'esmentada Janta arbitral.
—PINTORS.— j« no teniu necesiitat
de proveir-vos a Birceiona dels vostres
materials, si recordeu qae ia «Compa*
ñía Española de Pintaras INTERNA¬
TIONAL, S. A.» hi instal·lat una Sn-
carsal a Mataró, carrer Santa Tereaa,
48, on trobareu Esmaita, Vernissos, Co¬
lors, Broizes, Pinzells 1 lot ei qae oi
faci faifa per treballs de decoració per¬
fecta.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general / de ITnfàncIa ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1
Informació del dia
lacIlUada per Il'ApOecUí Pebre per co»fere»ei«»« ««leMketcroea
Barcelona
BíjO taraa
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalanya a tes vuit
borei:
Pel Bilx Urgell i curs inferior de l'E¬
bre fa bon temps amb cel iieugerament
núvol i vents dei Nord.
Per la resta de Catalanyi hi ha molfi
núvols i vents flaizos de direcció varia¬
ble.
En ies darreres 24 hores s'han regis¬
trat plovisques a gran part del país, es¬
sent les màximes precipitacions de 13
iUres per metre quadrat a Molina, 10 i
Ferarroa, 7 a Barcelona, Sant Adrià i
Girona i 6 a Montserrat.
€1 Butlletí Oficial
Ei Baliielí Oficial de ia Oeneraiifat
pabiica ona ordre nomenant vocal pro¬
pietari efectin de ia jania Arbitrai de
Mataró a Vicenç Piqaateii Sailcrú.
£1 President de la Generalitat
Ei senyor Cotipanys avui no ha re¬
bot ais periodistes per trobar-se a ia
eeoBió de ia majoria dei Parlament Ca-
biià, qae es eeiebra cada dimecres.
Ei conflicte del ram mercantil
El senyor Espanya ha esiat pregantat
referent a ia marxa del conflicte del ram
mercantil 1 de la vaga ananclada per a
demà. El conseller de Governació ha
manifestat que havien estat donades to¬
tes ies disposicions oporlanes per a
qae demà no passés res d'anormal ais
mercats a fi de qae el públic pagat pro-
veir-se de queviarei com de costam.
Ha estai denanciat ai conieiier qae a
conseqüència dels rumors circalats,
aval havien estat aagmeníati ets prens
de les palaici, cèbes I altres qaeviares.
Ei senyor Espanya ha dit qae havien
estat preses ies mesares convenients,
afegint que eii actuava d'acord amb t'A-
jontamenl per tal de qae eii mercats
fanclonin amb normalitat al ia vaga
l'arriba a declarar.
Ei conieiier regidor de Proveímenti,
senyor Hartado, ha faeiiilat ona nota
relacionada amb ia poiilbie vaga de ia
dependència mercantil i del ram de i'a-
limentacló. Tots ets mercats qae depe¬
nen de i'Ajantament demà seran oberts
com cada dia I a tes bores rsglamentà-
ries. Hom reeomana no fer cas deis co¬
mentaris i rumors circalats qae sola¬
ment poden conduir a qae a^gan vene¬
dor deiapreniia aagmenil e! prea dels
qaeviares. En l'esmentada nota ei pre¬
ga ai públic qae no feci compres ex¬
cessives, cosa qae podria ocasionar ta
eieassetat deia qaeviares I també qae es
fixi en tes llistes de preus i si es nota al¬
gun aagment de preu s'haurà de de¬
nunciar l'anomalia a l'aaxillar dei mer¬
cat.
Explosió d'una bomba
Aqaesl mati ha fet explosió una bom¬
ba col·locada a ia barberia dei carrer
de Corts, n.° 353, propietat de Mannei
Turloréi. L'expioiió ba ccQsat destro¬
ces 1 an ferit.
L'amo fa 12 setmanes que lé tancat
i'eitabllmen!.
Autos requisats per l'autoritat
L'autoritat ha requisat 25 aatomòbiii
particuiari qae han estat posats ai ser¬
vei dels Qaàrdies de Srgareiai 1 de la
Qaàrdia civil.
La vaga dels obrers
de les Arts Gràfiques
Avui ela afiliali al Sindical Profeiilo-
nai de les Arts Gràfiques no han entrat
al treball. Els altres obrers tipògrafs
han acudit ais tallers I impremtes a la
hora normal.
A mig maií grapa de vagaistes, pis¬
tola en mà, han recorregai impremto i
destroçsnt ei material i produint lesioni
ala qae treballaven.
Han estat practicades algunes deten-
clona. A an taller del carrer de Córce¬
ga, 231, han estai detingati tres vagalt-
tei qae, pistola en mà, havien deitroçat
material 1 Inaliiiizil i aparell leiefònie.
Els bin estat ocupades ies armes fes
quals fenien ana bala a ia recambra.
Incendi
S'ha prodaït un'Incendi a ona fàbri¬
ca de Prat de Llobregat, propietat de
Pere Cailo. No hi han bagat deigrà-
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Carrer Uniór 4 MATARÓ
La Volta Ciclista a Catalunya
Avoi ba llngQl lloc la clnqnena etapa
de la XVIII Volta Clcliefa a Calalanyi.
L'etapa d'aval ha comprès el recor-
regnt de Manreia-Llelda en on total de
162 qoilòmetres.
En l'etapa d'aval i'ban claiiificat 53
corredora.
Ela corredora han arribat a Lleida
formant doa escamota, essent la claail-
ficacló de la clnqaena etapa la següent:
Ezqaerra, 5 h. 40 m. 10 a.; Deatrleas,
Montea, Soler, Vila 1 Bondael, en el
mateix temps qae Ezqaerra.
Canyardo, 5 h. 40 m. 40 a.; Canals,
Llorenç, Izqalerdo, Olmos, Marcia, Pa<
gès, Gimeno, Escorlel 1 Tormo, tota en
Ignal temps qae Canyardo.
Després d'aqaeaia etapa, la classlfi*
cacló és com legaeix:
Bondael, 28 h. 23 m. 1 a.
Gimeno, 28 h. 23 m. 2Q s.
Canyardo, 28 h. 24 m. 35 s.





El debat d'ahir en el Parlament ba
deixat satisfeta ai Front Popalar t a la
oposició. Eia política i ela diaris d'es-
qnerra fen ressaltar la ratificació de
confiança al Govern pel Front Popalar
! el fracàs de la mantobraldrellsta. Qoa-
llfiqaen de gran jornada la d'ablr, tant
per la República com pel Front Popa*
lar.
També les dretes es troben satlsfeíei
del debat, dient qae per fi la vea del
carrer s'ha fet sentir.
Calvo Soteio deia qae és Inútil fer
tallar ta vea de la gran part de l'opínió
det país.
Gii Robles deia qae tots havien estat
en el sec. Hoc menys el Govern,
També es mostraven sath fetes les
oposicions per i'actaació del President
de les Corts, qae en tot moment apolà
els drets dels diputats.
La vaga del ram de construcció
Continuen Igual les vagues de Madrid,
Per solidaritat amb llars companys de
Madrid, ban presentat l'ofici de vaga els
obrers del ram de la construcció d'Al*
cali de Henares.
Anunci de vaga
a tots els ferrocarrils d'Astúries
OVIEDO.—Demà es declari la vaga
general a Langreo 1 a tots els ferrocar¬
rils d'Astúries, per solidaritat amb els
vaguistes d'aquella ciutat.
Cocilnaa ta vaga minera en toia la
regió. Aval fa qoitze dies es plantejà
aquesta vsga. Fins ara la tranqail'iltat
no ba estat alterada i segaelxen les ne¬
gociacions.
El règim de tempestes
TOLEDO.—Continuen les tempestes
en aquesta província. A Qalnlantr de la
Orden, una calamarsada ha destraït tes
collKer. Es calcalen els danyi en dos
milions de pessetes.
Atracament a un recaptador
de contribucions
TOLEDO.—Entre BargaiHp 1 Lam-
broca, tres individaa amfgats en on ar*
bre atracaren al recaptador ds contri'
bâclons Garcia Moreno. Mentre un 11
demanava una almoina, els dos restants
l'ameniçiren amb la pistola 1 ;li roba
ren Ics noa mil pessetes qae portava a
la cariara. Els Individas foglren aban¬
donant algons docaments 1 més algunes
monedes qoe recollí la gairdla civil.
S'ls tarda
Audiència presidencial
El President de la República ba re¬
bat ona extensa audiència militar. En¬
tre altres visitants cal esmentar el noa
president del Casino Militar de Midrid
amb qaasl tots els membres de la Junta
de Govern.
Els presoners espanyols al Sahara
El president det Consell en el sea
despatx del ministeri de la Guerra, ba
rebat en audiència militar un antic pre¬
soner del Sabara que ba donat al mi¬
nistre de la Guerri una relació dels pre¬
soners qae actualment bi ba aquella
zona. Aquella documentació passarà al
Fiscal de la República amb l'encàrrec
de portar a cap les gestions convenients
per tal de comprovar l'exisièncla d'a¬
quells presoners.
També ba visitat al senyor Casares
Quiroga una comissió det personal
afecle a l'Intendència Militar, sol·licitant
la concessió de drets de que no gau¬
deixen.
Sense notícies
El lots-secrefarl de Governació ba dit
ais periodistes que no tenia cap noiícla
per a comunicar.
El plebiscit de l'Estatut Gallec
Aquest malí ba visitat les redaccions
dels diaris de Madrid una comissió del
Comtlè Central pro Autonomia de Ga¬
lícia.
Els comissionats ban arribat a la ca¬
pital de la República a l'objecte de fer
present llur agraïment al Govern per
l'acord adoptat en el darrer Consell de
ministres autorlízant la celebració del
plebiscit per l'Estatuí de Galícia el diu¬




DUBLÍN, 17.—Et ministre de Comu-
nlcicloni senyor Gerald Boland decla¬
rà en el Parlament que el govern €id-
verüa a tots els Interessats que no es to¬
leraria l'exisièncla de l'anomenat Ezèr-
ctt republicà Irlandés així com totes les
organiíziclons que preconizan el re>
curs a les armes per a l'assoliment dels
seus designis.
'
El ministre insisií en que el govern
no podia tolerar l'exisièncla de partlis o
organl'zacions que en els seus estatals
disposen de la vida dels seus adversa¬
ris 1 recordà el recent assassinat de l'al¬
mirall Sommervllie 1 del jove Jobn
Egan.
La situació social a França
PARIS, 17.—Aquest mafí reprengue¬
ren el treball els obrers dels rams de
miralls i cristalleria, Indústria del cine¬
ma, refini ció de sucre 1 en algunes fà¬
briques de tapissos. En els segurs es
treballa amb tota normalitat, ja que els
empleats ban acceptat l'arbitratge del
ministre del Treball.
S'ba evitat la vaga en el ram de la fa¬
bricació de làmpares elèctriques 1 ma>
terlais de construcció.
Sècció flii&ticiêfa
Colltsaaless ds ieritloMdal dia d'avui
fasíliísdis pal ecrrader da Ctniir^ d»
aquosia plifa, M, Valiusajor—nolsi, II
mmà
franas iraa. ... , 4845
iaigcas 12475
filares est. . , , . . . 36 95
yras. COCO




Interior . 73 35
Exterior 88 50
Amortitzables»/, . . , . 89 75










el millor i el de major garantia
per o protegir els seus vestits o
pells contra els estralls de les
Arnes, de la llum i de la pols.
Exigiu sempre el Soc Guarda-
roba "Siemprefino". únic de
paper impregnat (patentat).
Cada* Soc "Siemprefino" va
previst d'un segell numerat de
legitimitat, que el distingeix
d'ALTRES SACS INEFICAÇOS
PER ÉSSER DE PAPER CORRENT.
Ptes. 1.50 cada un. Tamcny 160
X70 cms. Pes 110 grams. De
venda en
Llibreria Abadal, Riera, 48—Llibreria
lluro, Riera, 40;—Francisco Roca Àri-
mon, Francesc Macià, 10.—Venda al
major: C. E. P. A., Sani Boi (Barcelona)
NO OBLIDIN ÜUE'^SÚN
4
els Tolums de que es compon un exemplir df
(Bailly-Ballliòre-Riera)
Sadit iai Comarç, indústria, Prafataiet», ab
d'Espanya I Potsasslont
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dedee
Mapes Geogràfics - índexs
Sscció Estrangera
a petit Directori Universal
P*rsu d'un exemplar complerí
CENT PESSETES
(trane da port a tota Espanya)
iSi vol anunciar efícaçxneí^
anuncíi en aquest Anusull
Inuarios Sailií-Baillière y Riera Reunidos, S, 4
Enrié Qraneriot, 8S y BS — BARCELBItâ
Barcelona, 13
Per afícfonafs a la fotogra¬
fía'. albums / eartoUnes artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa !per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar






Una casa petita o baix solament, cèn¬
trica.
Una case en bones condicions, al car¬
rer Moles, Sant Josep, Bisbe Mas o pro¬
pers.
Una casa, al carrer Isern, F. Galan
(Mercè) o Av. República.
Una casa petita o baix solament, als
voltants de la plaça de Pi i Margall.
Una casa vella o magatzem, prop de la
Rambla.
Una casa petita, o baix, propera a la
Fàbrica Marfà.
Una casa de més d'un cos, al casc an-
tig de la ciutat, banda de sol i amb jardí.
Una casa de baix, o baix i pis indepen¬
dents, a la banda de Ponent de Mataró,
costat del sol.
Una casa de baixos, o baix i pis sepa¬
rats, amb jardí, als carrers lluro. Coope¬
rativa, Castaños o propers.
Una casa petita, pels voltants del car¬
rer Fra Lluís de, León, costat del sol.
Una casa petita sense pretensions ni
preferències de situació.'però econòmica,,
encara que sia antiga.
Una casa completa, a la banda del sol,
carrer F. Macià o propers.
Una casa gran, proferible més d'un cós,
a la Riera, Plaça ôanta Anna o altre lloc
molt cèntric.
En venda
VARIES FNQUES URBANES a la
present ciutat, de diferents preus i silua-
tuació.
DIVERSES PECES DE TERRA en dis¬
tints paratges i de varis preus.
ALTRES OCASIONS IMMILLORA¬
BLES per a col·locació de capitals a bona
renda.
Ofertes especials
SOLARS A LA NOVA RONDA
antic camp de l'iluro, des de 30 ets. el pam
TERRENY EDIFICABLE
amb aigua, tocant a la ciutat, a 25 ets. pam
Per ofertes i demés detalls:
ANTONI POUS
corredor matriculat
Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
: Máxima form litat i discreció :
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer caríellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
IMPREMTA : MINERVA
